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 Skripsi ini membahas tentang perjuangan single mother dalam drama 
Woman. Perjuangan merupakan sebuah usaha atau upaya yang dilakukan 
seseorang atau kelompok orang untuk mencapai dan memperoleh sesuatu yang 
diinginkan melalui proses dan rintangan yang dihadapi yang ada pada lingkungan 
masyarakat tersebut. Drama Woman menceritakan tentang perjuangan seorang 
single mother untuk melanjutkan hidupnya dan kedua anaknya tanpa seorang 
suami. 
 Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra karena sosiologi 
sastra merupakan teori yang membahas tentang masalah sosial yang terjadi di 
masyarakat. Penulis menggunakan sosiologi sastra menurut Ian Watt yaitu sastra 
sebagai cermin dari masyarakat. 
 Dalam skripsi ini menggunakan teori pendukung, yaitu teori penokohan 
digunakan untuk membahas tokoh single mother yang diperankan oleh Aoyagi 
Koharu dan teori mise en scene karena penulisan ini diambil melalui media 
gambar bergerak, yaitu drama sehingga diperlukan adanya unsur visual untuk 
memperjelas suatu adegan dalam drama ini. 
Ada empat perjuangan yang dibahas di dalam skripsi ini, yaitu perjuangan 
menyesuaikan diri sebagai single mother, perjuangan dalam menghadapi masalah 
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